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Prarancangan pabrik Vanaspati dari stearin Dengan kapasitas bahan baku 305 ribu ton/tahun. Bahan baku CPO diperoleh dari
Provinsi Aceh. Vanaspati yang dihasilkan adalah 30.716.145,6 kg/tahun sedangkan Stearin yang dihasilkan adalah sebanyak
253.403.907,9 kg/tahun dengan masa kerja 330 hari pertahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas
(PT) dengan menggunakan struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah
100 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Kecamatan Seuruway, Aceh Tamiang dengan luas tanah 80.375 m2. Sumber air
pabrik ini berasal dari Sungai Tamiang.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut.
a. Fixed Capital Investment = Rp. 1.564.870.866.733,-
b. Working Capital Investment = Rp. 422.197.443.693 ,-
c. Total Capital Investment = Rp. 1.987.068.310.426,-
d. Total Biaya Produksi = Rp. 1.281.022.243.562 ,-
e. Hasil Penjualan = Rp. 1.745.249.676.334 ,-
f. Laba bersih = Rp. 348.170.574.579 ,-
g. Pay Out Time (POT) : 3 tahun 8 bulan 26 hari
h. Break even Point (BEP) : 40%
i. Internal Rate of Return (IRR) : 21,54%
Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa Prarancangan Pabrik vanaspati dari stearin dengan kapasitas bahan baku
CPO 305 ribu ton/tahun layak dilanjutkan ke tahap rancangan
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